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Sascha Anderson, R e i n e r Flügge, Thomas 
Günther, H a r a l d Hauswald, Uwe K o l b e , W i l f r i e d 
L i n k e , D e t l e f O p i t z , L u t z Rathenow, Rüdiger 
Rosenthal, Günther Ulimann, das s i n d b i s l a n g im 
Westen kaum gehörte Namen junger DDR-Autoren und 
F o t g r a f e n , a l l e Ende der 40er oder Anfang der 
50er J a h r e geboren. Daher s i n d d i e etwas knapp 
geratenen biographischen Notizen auf der l e t z t e n 
S e i t e s e h r w i l l k o m m e n . In j e d e r A n t h o l o g i e 
s o l l e n d i e Texte natürlich für s i c h s e l b s t 
sprechen, doch i s t immer e i n Vorwort oder Nach-
w o r t a n g e b r a c h t , w e l c h e s d a r t u t nach welchen 
Gesichtspunkten d i e Auswahl g e t r o f f e n wurde und 
was s i e b e a b s i c h t i g t . D e r a r t i g e s f e h l t h i e r 
l e i d e r . Auch der eher zufällig anmutende T i t e l , 
einem Anderson-Gedicht entnommen, trägt wenig 
zur Klärung des Sachverhalts b e i . 
B l e i b t a l s o , d i e Texte s e l b s t Revue p a s s i e -
r e n zu l a s s e n , und da, o b g l e i c h der äuBere Rah-
men der Anthologie zu wünschen übrig läBt, muB 
dem Herausgeber e i n Lob ausgesprochen werden: In 
bestechender Folge wechseln Prosatexte, Gedichte 
und B i l d e r . L a n g e w e i l e kommt n i c h t a u f . 
C h r i s t i a n Chruxins Umschlagmontage, e i n e Ruine 
mit dem roten Aufdruck "gegen S t i l l e " s e t z t den 
Ton, denn V e r g a n g e n h e i t , mehr oder w e n i g e r 
s o z i a l i s t i s c h e Gegenwart, Ausbruchversuche aus 
diesem gemeinsamen Almagam und e i n Ringen nach 
zeitgerechtem Ausdruck s i n d kennzeichnend. Z e i t -
w e i l i g a v a n c i e r t d i e Sprache zum Protagonisten. 
Der L e s e r hat öfters e i n d e j a - v u - E r l e b n i s . Da 
k l i n g t früher Handke an, manchmal sogar später 
Handke, be s o n d e r s i n L i n k e s g e r a f f t e r P r o s a ; 
manches e r i n n e r t an d i e Wiener Schule (Anderson) 
und v i e l e von Günthers betexteten Bildmontagen 
ließen s i c h ohne w e i t e r e s i n d i e Concrete Poetry 
- A n t h o l o g i e der frühen 60er J a h r e e i n r e i h e n . 
Kurz und gut, d i e E x p e r i m e n t i e r f r e u d i g k e i t i s t 
groB und läBt Ansätze zu einem DDR-Postmodernis-
mus erkennen. Besonders aussagekräftig s i n d 
Hauswalds B i l d e r , z.B. das e i n e s schmächtigen, 
b e b r i l l t e n NVA-Soldaten, dem vom aufg e p f l a n z t e n 
Bajonett i n Hüfthöhe der DDR-Stander weht. 
Auch b e i diesen jungen Autoren s c h e i n t s i c h 
der i n den l e t z t e n Jahren immer mehr umgreifende 
Trend i n der D D R - L i t e r a t u r z u r K u r z p r o s a zu 
m a n i f e s t i e r e n . Die meisten Texte stehen im Z e i -
chen äußerster Ausdrucksökonomie. Das angedeu-
t e t e Lebensgefühl b r i c h t endgültig m i t dem 
blauäugigen Optimismus der 60er und frühen 70er 
Jahre und ähnelt i n v i e l e n Punkten dem F a t a l i s -
mus und Sarkasmus w e s t l i c h e r L i t e r a t u r . Neu i s t 
d i e b r e i t e B a s i s und S a c h b e z o g e n h e i t d i e s e s 
Gefühls, das s i c h d e u t l i c h vom k u l t u r e l l e n 
Pessismus e i n e s Günter Kunert abhebt. So t e x t e t 
U l i m a n n : " d i e sonne geht weg / w e i t weg / 
d a h i n / wo d i e S c h o r n s t e i n e / noch n i c h t 
r e g i e r e n . " B e i Flügge i n den Sandkästen der 
Generalstäbe: "...kugeln / d i e Sandvölker aus 
i h r e n S t e l l u n g e n , / krümeln s i c h zu neuem Häuf 
und / schwitzen a n g s t v o l l i h r e Zuversicht aus." 
D i e K r i t i k hat s i c h e i n d e u t i g nach i n n e n 
g e r i c h t e t , l e i d e r , daher l i e g t der Veröffent-
l i c h u n g s o r t außerhalb. Und gerade schon deshalb 
wäre e i n Wort zur Auswahl nötig gewesen. V i e l -
v e r s p r e c h e n d w i e e i n i g e d i e s e r Texte s i n d , 
b l e i b t zu hoffen, daB manchen d i e s e r Autoren der 
Ausbruch g e l i n g t , und zwar i n der DDR. 
F r i t z H.König 
U n i v e r s i t y o f Northern Iowa 
I n n e n w e l t b i l d e r h a n d s c h r i f t . Von Paul Wiens. 
B e r l i n und Weimar: Aufbau-Verlag, 1982. 
" I n n e n w e l t b i l d e r h a n d s c h r i f t " i s t e i n e 
P r a c h t a u s g a b e . Im L e i n e n s c h u b e r s i n d i n fünf 
A b t e i l u n g e n h a n d s c h r i f t l i c h e G e d i c h t e aus den 
Jahren 1945-79 und f a r b i g e Musterzeichnungen des 
D i c h t e r s u n t e r g e b r a c h t . Da es e i n e posthume 
P r a c h t a u s g a b e i s t , s t e l l t s i c h dem g e n e i g t e n , 
aber noch ungeübten W i e n s - L e s e r s o g l e i c h e i n e 
e r s t e S c h w i e r i g k e i t , d i e n i c h t d i e e i n z i g e 
b l e i b t : Wer h a t d i e s e Z u s a m m e n s t e l l u n g 
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herausgegeben, welchen Zusammenhang s t e l l t s i e 
d a r ? Der Band s e l b s t g i b t darüber k e i n e r l e i 
Auskunft. Mir waren zwei w e i t e r e Bücher von Paul 
Wiens zugänglich, d i e zumindest das Rätsel des 
i n h a l t l i c h e n Zusammenhangs lösen. Ich möchte s i e 
an d i e s e r S t e l l e a l l e n W i e n s - N e u l i n g e n (und 
davon w i r d es außerhalb der DDR v e r m u t l i c h eine 
ganze Menge geben) e m p f e h l e n , d i e w e n i g e r auf 
B i b l i o p h i l e s und mehr auf Zusammenhängendes Wert 
legen. l . " V i e r L i n i e n aus meiner Hand", Gedichte 
1943-1971, erschienen b e i P h i l i p p Reclam jun. i n 
L e i p z i g 1976. Dieser Band i s t von Wiens heraus-
gegeben und a l l e " V i e r L i n i e n " s i n d vom D i c h t e r 
s e l b s t e i n g e l e i t e t . 2."Einmischungen", P u b l i -
z i s t i k 1949-1981, e r s c h i e n e n im Aufbau-Verlag, 
B e r l i n , m it einem Nachwort von Helmut Hauptmann. 
D i e s e n Band hat Wiens noch k u r z v o r seinem Tod 
s e l b s t zusammengestellt. Er i s t 1982 erschienen, 
im s e l b e n J a h r a l s o w i e " I n n e n w e l t " . H i e r s i n d 
Essays, Tagebuchnotizen, Z e i t u n g s a r t i k e l , L i e -
d e r, I n t e r v i e w s , Reden und e i n i g e längere Ge-
d i c h t e i n c h r o n o l o g i s c h e r R e i h e n f o l g e versam-
melt, d i e zusammen e i n e i n d r u c k s v o l l e s und o f f e n 
der Auseinandersetzung s i c h s t e l l e n d e s B i l d vom 
v i e l s e i t i g e n Schaffen Paul Wiens' ergeben. 
In " Z e i t i g e s " , dem e r s t e n H e f t von "Innen-
w e l t " , f i n d e n s i c h d i e ältesten G e d i c h t e der 
Sammlung: " D a m a l s " und " D o r t " . S i e s i n d 
d e r , e b e n f a l l s " Z e i t i g e s " b e t i t e l t e n , " e r s t e n 
L i n i e meiner Hand" entnommen und i n i h r e r Natur-
e r o t i k recht untypisch für den Rest des Bandes. 
Zwei w e i t e r e Gedichte des Hefts s i n d A u s s c h n i t t e 
aus den im Band "Einmischungen" komplett e n t h a l -
tenen langen Gedichten "Vrsac zum B e i s p i e l " und 
"Das F r i e d e n s f e s t oder Die Teilhabe". Entstanden 
s i n d s i e 1977. In d i e s e s J a h r fällt auch Wiens' 
W i e d e r b e g e g n u n g m i t T a i z e und P r i o r Roger 
Schutz, d i e er während s e i n e r Schweizer Studien-
z e i t '1939/40 k e n n e n l e r n t e . Zwei G e d i c h t e i n 
" Z e i t i g e s " r e f l e k t i e r e n d i e s e Wiederbegegnung 
knapp, i n f r e u n d s c h a f t l i c h e r S k e p s i s . E i n e ge-
naue Rechenschaft über Wiens' S t e l l u n g zu Taize 
geben die s e n o t i z h a f t e n Gedichte f r e i l i c h n i c h t , 
a l l e r d i n g s e i n Gespräch, das der D i c h t e r mit der 
e v a n g e l i s c h e n M o n a t s z e i t s c h r i f t "Standpunkt" 
geführt hat und das i n "Einmischungen" wiederab-
g e d r u c k t i s t . 
Das z w e i t e H e f t , " W o l k e n s t e i n e r " , i s t , b i s 
auf zwei fragmentarische Gedichte, eine Auswahl 
kürzerer G e d i c h t e aus der " d r i t t e n H a n d l i n i e " , 
"Neue H a r f e n l i e d e r des Oswald von Wolkenstein". 
Wie Maupassant e i n Gesprächspartner i n Sachen 
L i e b e und E r o t i k , S t e f a n George der s t r e n g e 
E r z i e h e r z u r d i c h t e r i s c h e n D i s z i p l i n , Johannes 
R.Becher e i n ständiger Bezugspunkt i n Sachen 
P o l i t i k und Dichtung, so i s t Oswald von Wolken-
s t e i n für Wiens Maske und I n s p i r a t o r . D i e l e -
benszugewandte d i c h t e r i s c h e P o s i t i o n Oswalds 
e r k e n n t und g e s t a l t e t e r a l s d i e s e i n e , häufig 
auch i n form a l e r Anlehnung an dessen L y r i k . Das 
S p i e l e r i s c h e an Wiens' D i c h t u n g , das er s e l b s t 
i n Essays und Inte r v i e w s o f t betont hat, f i n d e t 
i n d e n " W o l k e n s t e i n e r n " s e i n e n w o h l 
a r t i s t i s c h s t e n Ausdruck. Aber dem S p i e l s t e h t 
j e w e i l s das Umspielte entgegen: s e i es a l s Kom-
mentar z u r p o l i t i s c h e n oder l i t e r a r i s c h e n Lage 
i n den längeren G e d i c h t e n ( d i e s i c h a l l e r d i n g s 
nur i n den "Vi e r L i n i e n " finden), s e i es a l s zum 
Aphorismus tendierende poetische S t a n d o r t b e s t i m -
mung: "Wind, / r a u c h , / g e l o c h t e r , / l i e d e r 
ohne / b e w e i s k r a f t - / magere musik... / E i n 
Z i r p / im z e i e r n der Z y k l o n e / so z i e h i c h i n 
den großen k r i e g . " 
Das d r i t t e H e f t , " N a c h r i c h t e n . I c h sehe" i s t 
e i n e M i s c h u n g aus der " z w e i t e n L i n i e " , "Nach-
r i c h t e n aus d e r s i e b e n t e n W e l t " und v i e r 
G e d i c h t e n , d i e den Anfang " I c h sehe" gemeinsam 
haben. Der e r s t e T e i l i s t m.E. n i c h t u n b e d i n g t 
eine Auswahl der stärksten G e d i c h t e aus "Nach-
r i c h t e n aus der siebenten Welt" - aber eben eine 
Auswahl der kürzesten. Im Zusammenhang s i n d 
diese Gedichte auf eine d i c h t e r i s c h o ffenere Art 
zeitgenössisch a l s d i e "Wolkensteiner": weniger 
h a n d w e r k l i c h a u s g e f e i l t und darum o f t eindruk-
k s v o l l e r . Die v i e r "Ich sehe"- Gedichte könnten 
v o r s i c h t i g a l s k u r z e S c h l a g l i c h t e r auf das i n -
t e r p r e t i e r t werden, das der D i c h t e r Paul Wiens 
im poetischen B l i c k h atte: Zwischenmenschliches 
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("Ich sehe - mein freund..."), P h i l o s o p h i s c h e s 
("Ichsehe - d i e Z e i t : / e i n e Lichtflüssigkeit."), 
d i e e i g e n e L e b e n s e r f a h r u n g ("Ich sehe - mich 
leben..."), und P o l i t i s c h e s ("Ich sehe - d i e 
e r d e , m e i n r a u m s c h i f f . . . " ) . S e i n e Stärke 
l i e g t a l l e r d i n g s i n der Durchdringung der B l i c k -
r i c h t u n g e n , w ie das 4.Heft, " D i e n s t g e h e i m n i s " , 
besser a l l e r d i n g s noch das ganze Buch z e i g t , das 
i n e r s t e r Auflage 1969 e r s c h i e n (mit dem Unter-
t i t e l 'Tin Nächtebuch") und e b e n f a l l s vollstän-
d i g a l s " v i e r t e L i n i e s e i n e r Hand" w i e d e r a b g e -
druckt i s t . "Dienstgeheimnis" i s t meiner Meinung 
nach Paul Wiens' d i c h t e r i s c h stärkste, wenn auch 
seine am wenigsten t a g e s p o l i t i s c h e i n g r e i f e n d e 
L y r i k . E i n i g e der b e s t e n G e d i c h t e aus dem 
"Nächtebuch" s i n d im 4.Heft aufgenommen (so das 
d u r c h H i e r o n y m u s B o s c h a n g e r e g t e " S t o f f -
w e c h s e l " ) . S e i n e durchaus eigenständige und 
ausd r u c k s v o l l e Metaphorik b r i n g t Wiens i n diesem 
Z y k l u s zum e r s t e n Mal a l s stärkste t r e i b e n d e 
K r a f t i n s S p i e l . 
D i e s e L i n i e s e t z t Wiens im 5.Heft, "Yaon" 
b e t i t e l t , f o r t . Die Gedichte i n "Yaon" s i n d wohl 
durchwegs neuere: "Der Salzmann" z.B. h a t t e 
Wiens 1976 i n ei n e r Dankrede anläßlich der Ver-
l e i h u n g des B e c h e r - P r e i s e s a l s e i n e s "aus dem 
Buch, an dem i c h gerade a r b e i t e " z i t i e r t . D i e s e r 
neue G e d i c h t b a n d i s t nach meinem W i s s e n s s t a n d 
(DDR-Gesamtkatalog 81/82) a l l e r d i n g s b i s h e r 
n i c h t erschienen - die Vermutung l i e g t nahe, daB 
"Yaon" e i n Stück d i e s e s Buches i s t . ( V i e l l e i c h t 
auch, da3 di e s e , im w e i t e s t e n Sinn "hermetische" 
S e i t e Wiens' n i c h t d i e b e l i e b t e s t e s e i n e r V e r l e -
ger i s t . ) Neue B i l d e r werden h i e r v o r g e s t e l l t : 
d i e Y a o n - F i g u r z.B., e i n k o s m o p o l i t i s c h -
p o e t i s c h e s Seelenwesen, das i n frucht b a r e Aus-
einandersetzung mit dem l y r i s c h e n Ich t r i t t : "Er 
läBt m i c h n i c h t i n ruhe. / Er läQt m i c h n i c h t 
a l l e i n / (...) Yaon s a g t : / Die W a h r h e i t / i s t 
e i n e b i t t e r e mandel / Oder: / Du musst d i c h 
e n t z i f f e r n / ' A l t e B i l d e r werden aus neuer 
P e r s p e k t i v e g e s c h i l d e r t : z.B. erhält Wiens' 
Metapher vom D i c h t e r , der "nur K i n d e r z e u g t " 
( i n : " W o l k e n s t e i n e r " ) im G e d i c h t " E r l e u c h t u n g " 
eine Erweiterung: "der p e l i k a n mein a l t e r v a t e r 
/ füttert mit klängen seine brut / mit z e i t k l a n g 
und mit k l a n g z e i t . / Der p e l i k a n weiss wie / d i e 
z e i t wächst und wo: / i n uns durch uns aus uns." 
B i s h e r wurde den M u s t e r z e i c h n u n g e n noch 
k e i n e Erwähnung getan. In den " V i e r L i n i e n " 
erscheinen s i e a l s Tintenzeichnungen und werden 
vom A u t o r "seelenbewegungsmuster" genannt. In 
"Innenwelt" t r e t e n s i e i n w e i t gröBerer Zahl a l s 
v i e l f a r b i g e , k r e i s - und ellipsenförmige Mus t e r 
auf, d i e , i n e i n a n d e r l a u f e n d , manchmal zu Ge-
schöpfen und Getämen werden. Mangels genauerer 
Angaben s e i t e n s des Autors möchte i c h behaupten, 
daB s i e durchaus i h r E i g e n l e b e n f u h r e n und 
( d e u t l i c h e r noch a l s i n den "4 L i n i e n " , wo 
manche der B i l d e r doch a u f e i n s p e z i e l l e s Ge-
d i c h t zu verweisen schienen) i n i h r e r phantasie-
v o l l e n A b s t r a k t h e i t eher eine " G e g e n g e s c h i c h t e " 
zu den Gedichten erzählen, a l s deren eindeutige 
V e r b i l d l i c h u n g s i n d . 
Wie gesagt, t r a u r i g e r w e i s e kann - außer den 
wohl e r s t m a l s i n d i e s e r Fülle mitaufgenommenen 
Zeichnungen - " I n n e n w e l t b i l d e r h a n d s c h r i f t " n i c h t 
a l s e i n Buch g e l t e n , das v i e l Neues von und über 
Paul Wiens b r i n g t (und i c h b i n überzeugt, daß da 
noch v i e l i m Nachlaß l a g e r t ) . Es s e i denn man 
b e t r a c h t e t s e i n e H a n d s c h r i f t a l s notwendig zum 
Verständnis s e i n e r Gedichte - aber so weit würde 
man wo h l s e l b s t b e i seinem " s t r e n g e n L e h r e r " 
Stefan George n i c h t gehen w o l l e n . 
Andreas Rogal 
Washington U n i v e r s i t y 
V e r l i e b t a u f e i g e n e G e f a h r . By C h r i s t a 
Grasmeyer. I l l u s . S c h u l z / L a b o w s k i . B e r l i n : 
V e r l a g Neues Leben, 1984. 176 p. 
V e r l i e b t auf eigene Gefahr i s a love s t o r y 
f o r a d o l e s c e n t s , who a r e t h e m s e l v e s perhaps 
e x p e r i e n c i n g some o f t h e same f e a r s and 
r e s e r v a t i o n s as t h e no v e l ' s two her o e s , the 
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